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発 表 機 関 名 種類（著書・雑誌･口頭） 発表年月日(予定を含む)
Historians’ Workshop 口頭 2017 年 9 月 24 日
Political Economy Tokyo Seminar 口頭 2017 年 9 月 25 日
Tokyo Humanities Cafe 口頭 2018 年 1 月 29 日
Association for Asian Studies 口頭 2018 年 3 月 24 日
INDAS-South Asia 研究拠点 口頭 2018 年 5 月 28 日
AAS-in-Asia 口頭 2018 年 7 月 7 日（予定）
『インド文化事典』 著書 2018 年 1 月
History of Consumer Culture 
Conference 雑誌 2018 年 3 月
International Journal of South 
Asian Studies 雑誌 2018 年 7 月（予定）
